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近世の備荒貯蓄制度（資料）
武　田　久　義＊
　本稿は，日本における近世の備荒貯蓄制度を整理してまとめたものである。備荒貯蓄制度に
ついては，これまでにもしばしば取り上げられてきている。筆者もまた，すでに一定の考察を
行ったことがある。しかし，備荒貯蓄制度に関する研究の多くは，部分的な説明に止まるもの
であり，それを網羅的に整理・解説したものではない。そこで筆者は，その整理を行うことと
した。ただし本資料は，現時点において筆者が入手できた資料をまとめたものである。したが
って，今後さらに新たな資料によって追加修正する必要があることをお断りしておく。
　使用した主な文献・資料は次のとおりである。
　・各都道府県史および各市町村史。
　・大正４年10月農商務省農務極印刷の「社倉制度ニ関スル調査」。
　・小林平左衛門，『郷蔵制度の変遷』，昭和９年，1934年。
　・ 小林平左衛門，「滋賀県に於ける郷蔵制度の研究」（一），（二）（『社会経済史学』４－４，４
－５所収）。
　・『江戸時代ひとづくり風土記』各号，農山村文化協会。
　・菊池勇夫，『近世の飢饉』，平成９年，吉川弘文館。
　・恩田守雄，『互助社会論』，2006年，世界思想社。
　・ 牧野洋一，「近世におけるわが国の備考貯穀制度の分布」（『熊本商大30周年記念論集』39，
所収）。
　・ 拙稿，「近世諸藩のリスクマネジメント」（１），（２）（『桃山学院大学経済経営論集』第37
巻第４号，第38巻第１号，所収）。
　以上の資料に基づいて，近世の備考貯蓄制度を都道府県単位で北から順に紹介することとす
る。
＊本学経営学部教授
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　（北海道）
・松前藩　備米　文化４年（1807），同12年（1815），天保４年（1833）。
・松前藩　非常備米　安政２年（1855）。
・松前藩　穀倉　時期不詳。
　（青森県）
・津軽藩　郷蔵・貯籾　享保11年（1726）ほか。
・津軽藩　制度不詳　明和２年（1765）。
・津軽藩　義倉　天明３年（1783）。
・津軽藩　社倉的郷蔵　寛政２年（1790）。
・弘前藩　郷蔵　寛政２年（1790）以降。
　（岩手県）
・仙台藩（岩手県）　備荒倉　時期不詳。
・秋田領（岩手県）　制度および時期不詳。
・盛岡藩　制度不詳　天保12年（1841）以降。
・盛岡藩（宮古通り磯鶏村）　溜穀　寛政12年（1800）。
・盛岡藩（城下）　溜穀　嘉永３年（1850）。
　（宮城県）
・仙台藩　備荒倉　時期不詳。
・気仙郡大船渡村　備籾　明和５年（1768）には存在。
・刈田郡　備籾蔵　文化６年（1809）には存在。
　（秋田県）
・秋田藩　義倉・備考倉　天明３年（1783）。
・秋田藩　郡方御備米　寛政７年（1795）。
・秋田藩　感恩講　文政11年（1828）。
・秋田藩　五升備米　天保７年（1836）。
・秋田藩　御備　天保年間（1830－1844）。
・秋田藩（仙北郡高梨村）　備荒倉庫　時期不詳。
・秋田藩　（仙北郡奥北浦）　備籾　天保５年（1834）以前に存在。
　（山形県）
・荘内藩　制度および時期不詳。
・上ノ山藩　制度および時期不詳。
・村山藩　制度不詳　天保12年（1841）。
・米沢藩　義倉，社倉　囲籾，郷中備籾，備蔵米，備籾倉　明和・安永期（1764－1781）。
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・佐倉藩（村山郡）　社倉　天保12年（1841）
　（福島県）
・会津藩　制度不詳　承応年間（1652－1655）。
・会津藩　社倉　明暦元年（1655）。他に，義倉制度も存在。
・ 相馬藩　郷蔵（囲穀），義倉，社倉　天明期（1781－1789）以前儲穀あり。文化６年（1809）
再興。
・相馬藩　義倉，囲穀，社倉　文化６年（1809），同13年（1816）。
・西会津町奥川　郷倉　時期不詳。
　（茨城県）
・水戸藩　稗倉　寛文・延寶年間（1661－1681）以降。
・水戸藩　社倉　寛政２年（1790），弘化元年（1844）。
・水戸藩　常平倉　天保２年（1831）。
・水戸藩　義倉　嘉永６年（1853）以降。
・水戸藩　懐物，手元貯穀　時期不詳。
・土浦藩　制度および時期不詳。
・関宿藩　制度および時期不詳。
・下館藩　制度不詳　文化12年（1815）。
・笠間藩（水戸領）　溜穀・囲穀　天保５年（1834）には存在。
　（栃木県）
・那須郡親園村（天領）　郷蔵　延寶５年（1677）。
・塩谷郡旧一橋領　制度不詳　明和年間（1764－1772）。
・壬生藩（上都賀村諸村）　制度不詳　文化年間（1804－1818）。
・那須郡（水戸藩）　制度不詳　天保年間（1830－1844）。
・黒羽藩　制度不詳　安政年間（1854－1860）。
・下館藩　郷倉　天保年間（1830－1844）。
　（群馬県）
・前橋藩　社倉積穀制度　寛政２年（1790）。
・前橋藩　社倉　貞享２年（1685）。
・前橋藩　永続金制度　文政５年（1822）。
・沼田藩　蚕積金制度　安政６年（1859）。
・伊勢崎藩　積穀米千俵　安政年間（1854－1860）以前。
・小幡藩　恵民講　寛政11年（1799）。
・館林藩　制度および時期不詳。
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・新田郡上中村　新田貯穀　天明８年（1788），文化３年（1806）。
・山田郡竜舞村　貯穀　弘化２年（1845）。
・山田郡丸山村　非常貯穀　慶応３年（1867）－明治２年（1869）。
・新田郡阿左美村　貯穀　寛政６年（1794）。
・勢多郡上神梅村ほか　窮民助成米金雑穀　天保８年（1837）。
・山田郡堤村　窮民助成金　寛永元年（1624）。
・山田郡桐原村　郷蔵建造　弘化３年（1846）。
・前橋領村々　社倉蔵増立奨励策　寛政７年（1795）。
・松平氏　社倉米場内積置き　天保８年（1837）。
・勢多郡上泉村　社倉　天保13年（1842）。
・勢多郡真壁村　社倉　宝暦11年（1761）。
・勢多郡津久田村　社倉　寛政元年（1789）。
・勢多郡上箱田村ほか　社倉積穀創始　寛政２年（1790）。
・群馬郡北牧・村上村　囲籾　天保５年（1834）。
・吾妻郡矢倉村　貯穀　天明年間（1781－1789）以降。
・吾妻郡太子村　貯穀　文化８年（1811）。
・吾妻郡五反田村ほか　社倉積穀　時期不詳。
・旧清水領　村々社倉穀・金　安政６年（1859）。
・吾妻郡袋倉村　備荒　年次不詳。
・勢多郡輪組新田　積穀　天明８年（1788）－文政８年（1825）。
・利根郡平川村ほか　貯穀　文化６年（1809）。
・吾妻郡猿ｹ京村ほか　貯穀　天保８年（1837）。
・安中領　囲穀　文政８年（1825）。
・吉井藩分領　村々貯穀　文化４年（1807）。
・甘楽郡青倉村外六十五ケ村　貯穀救済基金　文政５年（1822）。
・甘楽郡乙父村百姓救済積金　文政７年（1824）。
・甘楽郡芦野平村窮民社倉籾　天保８年（1837）。
・甘楽郡下16ケ村　社倉　安政２年（1855）。　
　（千葉県）
・葛飾郡庄内（天領）　制度不詳　宝暦３年（1753）。
　（東京都）
・江戸　社倉　寛政元年（1789）。
・江戸　寛政２年（1790）。
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・江戸（町会所）　籾倉　寛政４年（1792）。
　（神奈川県）
・足柄郡　制度および時期不詳。
・久良岐郡　制度および時期不詳。
　（新潟県）
・新発田藩　社倉　安永（1772－1781）以前。
・長岡藩　郷蔵　寛政２年（1790）。
・高田藩　義倉　天保年間（1830－1844）。
・佐渡（天領）　助合穀　時期不詳。
・新発田藩　制度不詳　安永７年（1778）。
　（富山県）
・富山藩　恵民倉　時期不詳。
　（石川県）
・加賀藩　備荒倉　天保６年（1835）。
　（福井県）
・小浜藩　社倉　延享元年（1744）。
・勝山藩　備荒倉　弘化４年（1847）。
・南條，丹生郡（天領）　郷倉　天保年間（1830－1844）に特に奨励。
・大野藩　制度および時期不詳。
・福井藩　社倉籾・義倉籾　天保２年（1831），弘化元年（1844）。
・福井藩　郷蔵　藩主重昌の時代（宝暦５年（1755）－同８年（1758））。
・福井藩　置籾　享保17年（1732）以降。
　（長野県）
・上伊郡伊那里村（天領）　郷蔵　元禄年間（1688－1704）。
・上伊郡南向村（天領）　郷蔵　天明７年（1787）。
・松本藩　郷蔵　天明年間（1781－1789）。
・上高井郡豊洲村（天領）　制度不詳　文政年間（1818－1830）。
・小諸藩　御囲蔵　天保４年（1833）。
・高島藩　常盈倉　天保７年（1836）。
・高遠藩　制度および時期不詳。
・上田藩　制度および時期不詳。
・松代藩　制度および時期不詳。
・岩村田藩　制度および時期不詳。
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・小県郡武石村　制度不詳　天和年間（1681－1684）。
・上伊那郡長谷村伊那里（天領）　制度不詳　元禄年間（1688－1704）。
・上伊那郡（天領）　制度不詳　天明年間（1781－1789）。
・須坂市（旧豊洲村）（天領）　文政年間（1818－1830）。
・松本　制度不詳　天保７年（1836）。
・岩村田藩矢島村　制度不詳　嘉永４年（1851）。
　（山梨県）
・天領　郷蔵　時期不詳。
　（静岡県）
・金谷，島田ノ宿駅（天領）　郷蔵　寛政年間（1789－1801）。
・横須賀藩　　制度不詳　安政年間（1854－1860）。
　（愛知県）
・田原藩　報民倉　天保年間（1830－1844）。
・安藤対馬守領　制度不詳　享保元年（1716），天明年間（1781－1789）。
・吉田藩　義倉　天保年間（1830－1844）。
・尾州藩　郷蔵（囲穀）　天明７年（1787），寛政元年（1789）。
・尾張藩　貯穀　寛文４・５年（1664・５）。
・尾張藩　備荒貯蓄　天保６年（1835），同８年（1837），同14年（1843）。
　（岐阜県）
・飛騨幕府領　貯夫食の法　天明８年（1788）。
・美濃幕府領　熱田御囲籾　寛永10年（1633）。
・美濃幕府領　笠松御囲籾　寛文３年（1663）。
・美濃幕府領　笠松新囲蔵　天保７年（1836）。
・飛騨（天領）　郷蔵　時期不詳。
・大垣藩　城米　天和３年（1683）。
・大垣藩　社倉　天保13年（1842），弘化３年（1846）。
・加納藩　城米　天和３年（1683）。
・苗木藩　制度および時期不詳。
　（三重県）
・桑名藩　御囲米，夫食囲穀　宝永元年（1704）。
・津藩　郷蔵（備荒籾，作食米，御備囲米）　元文３年（1738）。
・鳥羽藩，紀州藩　安政年間（1854－1860）。
・久居藩　義倉　寛政９年（1797）。
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・久居藩　義倉積立金制度　文化５年（1808）。
・伊勢長島藩　社倉　享保元年（1716）頃。
・田丸領　制度不詳　享保年間（1716－1736）。
・鈴鹿郡庄野村（天領）　制度不詳　天保３年（1832）。
・志摩国長岡村（鳥羽藩）　制度不詳　安政年間（1854－1860）。
　（滋賀県）
・甲賀郡（天領）郷蔵　寛政年間（1789－1801）。
・膳所藩　制度不詳　嘉永年間（1848－1854）。
・彦根藩　郷倉，義倉　時期不詳。
・郡山藩　制度および時期不詳。
・淀藩　制度および時期不詳。
・山上藩　制度および時期不詳。
・狭山藩　制度および時期不詳。
・甲賀郡信楽町多羅尾　有隣社倉　天明年間（1781－1789）。
・甲賀郡（天領）　制度不詳　寛政年間（1789－1801）。
・伊香郡永原町大字中村　制度不詳　天保年間（1830－1844）。
・膳所藩草津市草津町　制度不詳　嘉永年間（1848－1854）。
・彦根藩中村　制度不詳　慶応元年（1865）。
・野洲郡篠原村大篠原　郷蔵　天保年間（1830－1844）。
・野洲郡野洲町小篠原　郷蔵　天保年間（1830－1844）。
・甲賀郡多羅尾村有隣社倉　郷蔵　天明の飢饉時代（1782－1788）。
・蒲生郡平田村大字南方　郷蔵　時期不詳。
・蒲生郡東桜谷大字原　郷蔵　文久２年（1862）。
・蒲生郡日野町大字村井　郷蔵　文政年間（1818－1830）。
・蒲生郡鎌掛村　郷蔵　享保元年（1716）。
・蒲生郡朝日野村大字宮川　郷蔵　安永８年（1779）年。
・蒲生郡朝日野村大字葛巻　郷蔵　時期不詳。
・神埼郡南五箇荘村大字七里　郷蔵　天保年間（1830－1844）
・神埼郡五峰村大字佐生　郷蔵　明治以前。
・愛知郡日枝村大字吉田　郷蔵　江戸時代。
・坂田郡六荘村大字平方　郷蔵　享保年間（1716－1736）。
・高島郡海津村大字西濱　郷蔵　天保年間（1830－1844）。
・高島郡百瀬村大字知内　郷蔵　安政年間（1854－1860）。
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・伊香郡永原村大字中村　備荒籾囲蔵　天保年間（1830－1844）。
　（京都府）
・淀藩　制度および時期不詳。
・亀山藩　囲米　享和２年（1802）以前。
・舞鶴藩　制度および時期不詳。
・京都　社倉　寛政元年（1789）頃。
・京都（天領）　制度不詳　寛政２年（1790）。
・宮津藩下雲原村　制度不詳　安政年間（1854－1860）。
　（大阪府）
・大阪　社倉　寛政元年（1789）。
・大阪（天領）寛政２年（1790）。
・大阪　社倉　安政３年（1856）。
　（奈良県）
・五條（天領）　制度および時期不詳。
・北葛城郡　郷倉　時期不詳。
　（和歌山県）
・紀州藩　予備倉　安永年間（1772－1781）。
・和歌山藩　安永年間（1772－1781）。
・和歌山藩　借麦の法　徳川頼宣の時代（元和５年（1619）－寛文７年（1667））。
・和歌山藩須佐奈村　制度不詳　安政年間（1854－1860）。
・田辺領　民和米　安永２年（1773）。これ以前に米貸付制度が存在。
　（兵庫県）
・神戸村（天領）　郷蔵　寛延年間（1748－1751）。
・姫路藩　郷蔵，固寧倉　宝暦（1751－1764）および文化年間（1804－1818）。
・姫路藩　社倉（固寧倉）　宝暦７年（1757），文化５年（1808）。
・姫路藩（姫路市妻鹿）　制度不詳　文化年間（1804－1818）。
・赤穂藩　制度および時期不詳。
・一橋領　制度不詳　延宝５年（1677）。
・三草藩　制度不詳　元禄年間（1688－1704）。
・龍野藩　制度不詳　文化14年（1817）。
・豊岡藩（城崎郡鶴野村）　制度不詳　天保年間（1830－1844）。
・出石藩（三宅村）　制度不詳　弘化２年（1845），安政４年（1857），同７年（1860）。
・武庫郡（天領）　制度不詳　弘化年間（1844－1848）。
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・一橋領（兵庫）　制度不詳　嘉永年間（1848－1854）。
・田安領　制度不詳　安政年間（1854－1860）。
・大山宮村　制度不詳　文久元年（1861）。
・三田藩　社倉　慶応元年（1865）。
　（鳥取県）
・鳥取藩　籾倉，御囲籾　文政６年（1823）。
　（島根県）
・濱田藩　永康倉　慶安年間（1648－1652）。
・松江藩　郷蔵，籾倉　時期不詳。
　（岡山県）
・倉敷（天領）　制度不詳　明和６年（1769）。
・倉敷（天領）　義倉，郷蔵　時期不詳。
・倉敷藩　義倉　明和６年（1769）。
・津山藩　郷蔵　宝暦９年（1759）。
・津山藩　社倉・義倉　弘化３年（1846）。
・岡山藩　社倉　寛文11年（1671）。
・岡山藩　育麦蔵，郷蔵　時期不詳。
・勝山藩　囲籾　寛政元年（1789）。
　（広島県）
・広島藩　村蔵，社倉　延享年間（1744－1748）。
・広島藩（安芸郡矢野町）　社倉　延享４年（1747）。
・広島藩　社倉　明和７年（1770）。
・福山藩　社倉　天明８年（1788）。
・福山藩　義倉　文化元年（1804）。
・福山藩　社倉　文久２年（1862）。
　（山口県）
・長州藩　根蔵（社倉）　文化年間（1804－1818）および天保年間（1830－1844）。
・萩藩　社倉　天保２年（1831）。
・山口藩（吉田郡）　制度不詳　天保２年（1831）。
・山口藩（大津郡）　制度不詳　天保12年（1841）。
　（徳島県）
・阿波藩　陰徳倉，救助倉　天保年間（1830－1844）。
・徳島藩　備荒倉　宝暦４年（1754）－明和６年（1769）。
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・徳島藩（富田浦）　陰徳倉　天保６年（1835）。
　（愛媛県）
・松山藩　制度不詳　弘化および嘉永年間（1844－1854）。
・大洲藩　村蔵（郡中貯）　寛政５年（1793），同７年（1795）。
・松山藩　制度不詳　文政12年（1829）。
・松山藩（久万山）　制度不詳　弘化２年（1845）。
　（高知県）
・土佐藩　社倉　寛政12年（1800）。
・土佐藩（土佐清水市三崎）　義倉　文化11年（1814）。
・土佐藩（幡多郡）　義倉　文政８年（1825）。
・土佐藩（幡多郡）　義倉再興　天保14年（1843）。
　（福岡県）
・久留米藩　貯蔵穀，囲籾　文化２年（1805），天保５年（1834），文久元年（1861）。
・久留米藩　制度不詳　弘化３年（1846）。
・柳川藩　組囲　文化２年（1805）。
・小倉藩　廣恵米　時期不詳。
・福岡藩領　用心除米制度ほか　享保19年（1734）ほか。
・福岡藩　文政13年（1830）。
・福岡藩　備米蔵　安政４年（1857）。
・秋月藩　天保年間（1830－1844）。
　（大分県）
・天領日田　郷蔵（助郷穀）　享保年間（1716－1736）。
・天領日田　助合銀　享保19年（1734）。
・天領日田　義倉（陰徳倉）　文政２年（1819）。
・天領日田　制度不詳　嘉永年間（1848－1854）。
・日出藩　救蔵　時期不詳。
・杵築藩　制度不詳　享和年間（1801－1804）。
・臼杵藩　囲籾，囲穀　安永６年（1777）以前。
・府内藩　義倉　寛政４年（1792）。
・中津藩　社倉　宝暦10年（1760）。
　（長崎県）
・対馬藩　義倉，社倉　宝永２年（1705）。
・島原藩　社倉　天明５年（1785）。
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・大村藩　制度および時期不詳。
・福江藩　制度および時期不詳。
　（熊本県）
・熊本藩　社倉　宝暦８年（1758）頃。
・肥後藩　囲籾蔵　宝暦元年（1751）から囲籾を開始し，宝暦８年（1758）に蔵を建てた。
・椎葉山　社倉　天明８年（1788）から慶応３年（1867）まで。
・人吉藩　籾を貯蔵　天明８年（1788）。
・相良藩　備荒貯穀のための蔵　時期不詳。
　（宮崎県）
・高鍋藩　足軽役米法　宝暦12年（1762）。
・高鍋藩　義倉的社倉　安永８年（1779）。
・高鍋藩（福島）囲穀　明和６年（1769）には存在。
・高鍋藩（福島）　社倉　天明８年（1788）。
・高鍋藩（高鍋町）　営葬講　天保６年（1835）。
・高鍋藩　社倉　天保15年（1844）。
・天領椎葉　郷蔵　天明８年（1788）年。
・延岡藩（分城村字糸平）　社倉　寛政元年（1789）。
・宮崎県米良地方　社倉（仲間倉）　安政３年（1856）。
　（鹿児島県）
・鹿児島藩　制度および時期不詳。
・天領米良　社倉（仲間倉）　安政３年（1856）。
・鹿児島県大島郡永良部島　　制度不詳　天明年間（1781－1789）。
・薩摩藩　常平倉　嘉永４年（1851）。
・ 島嶼（大島，喜界島，徳之島，沖永良部島，七島）等　備荒囲米の法　時期不詳。ただし，
しばしば実施。
　（沖縄県）
・鹿児島藩　部下米，余勢米，間切貯米　時期不詳。
 （2007年10月23日受理）
